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Manfred BIETAK – Ernst CZERNY (Eds.)  
The Synchronisation 
of Civilisations 
in the Eastern
Mediterranean in 
the Second Millennium
B.C. III
Proceedings of the SCIEM 2000 – 2nd
EuroConference, Vienna, 
28th of May– 1st of June 2003
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
ISBN 3-7001-3527-0
Print Edition
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Gesamtakademie 37
Contributions to the
Chronology of the Eastern
Mediterranean 9
2006 (ISBN-13: 
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30,5x23,5cm, broschiert
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Erscheinungstermin:
Februar 2007
Manfred BIETAK
ist Professor für
Ägyptologie an der
Universität Wien, Leiter der
Zweigstelle Kairo des
Österreichischen
Archäologischen Instituts
und Leiter des
Spezialforschungsbereiches
SCIEM 2000
Ernst CZERNY
ist Mitarbeiter beim
Spezial-
forschungsprogramm
SCIEM 2000
Der in 5 Abschnitte gegliederte umfangreiche Band umfasst die „Procee-
dings“ der zweiten, im Jahre 2003 an der ÖAW gehaltenen Gesamtta-
gung des Forschungsprojekts SCIEM 2000. Als Einleitung ist M. Wieners
„Key-lecture“ (Times change: The current state of the Debate in Old
World Chronology) wiedergegeben, gefolgt von dem naturwissenschaft-
lichen Abschnitt „Science and Chronology“. Besonders Ergebnisse der
14C-Methode werden in mehreren Beiträgen kontroversiell diskutiert.
Einen wichtigen neuen Gesichtspunkt bringen Pearce et al. in die Chro-
nologiediskussion ein, die aufzeigen, dass Ablagerungen in Eisbohrker-
nen aus Grönland, die bisher der minoischen Erruption des Thera-Vul-
kans zugewiesen wurden, tatsächlich von dem Vulkan Aniakchak in
Alaska stammen und somit für die Ägäis nicht relevant sind. Es folgen
Artikel, in welchen die Chronologiediskussion eher aus der Warte der
archäologischen Evidenz bzw. der historischen Chronologie geführt wird.
Gegliedert ist dieser Abschnitt nach den wichtigsten behandelten Regio-
nen: „Ägypten“, „Die Levante und Syrien“ sowie „Die Ägäis, Zypern und
angrenzende Gebiete“. Neben Berichten und Analysen zu zahlreichen
Einzelaspekten der Archäologie und Chronologie der genannten Gebiete
enthält dieser Abschnitt auch Manfred Bietaks Diskussion aller für
minoisch gehaltenen Malereien aus Ägypten, Israel, Syrien und der
Levante. Der letzte Teil des Bandes nennt sich „Mycenaeans and Philisti-
nes in the Levant“ und enthält die Akten eines Workshops, der im Rah-
men des SCIEM-Kongresses abgehalten wurde. Zusammenfassend kann
man festhalten, dass der vorliegende Band neuerlich die räumlich und
zeitlich weitgefasste Thematik von SCIEM 2000 in einer dichten Abfolge
von Studien und Analysen aus den unterschiedlichsten Perspektiven zur
Darstellung bringt. Sowohl die erzielten Fortschritte und Ergebnisse wer-
den dargestellt, als auch die Richtung und Desiderate der weiteren For-
schungen sichtbar gemacht.
• • •  
This substantial volume publishes the proceedings of the second
general conference of the SCIEM 2000 Special Research Programme,
held in 2003 at the Austrian Academy of Sciences. M. Wiener's key-
lecture entitled “Times change: The current state of the Debate in Old
World Chronology” provides the volume’s introduction, followed by the
section  “Science and Chronology”, which includes, among others,
several controversial studies on the results of carbon-14 dating. An
important point for the ongoingdiscussion on Aegean chronology is
made by Pearce et al., who demonstrate that certain traces in Greenland
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ice-core layers, previously taken to be stemming from the Minoan eruption of Thera, in fact
originate from eruptions of the Aniakchak volcano in Alaska. The volume next includes
articles that deal with historical chronology and archaeological evidence, arranged in the
sections “Egypt”, “The Levant and Syria” and “The Aegean, Cyprus and adjacent regions”.
In addition to reports and analyses dealing with many aspects of the chronology and archa-
eology of these regions, this part also contains M. Bietak’s study on all wall-paintings from
Egypt, Israel, Syria and the Levant considered to be Minoan. The last section of the volume
contains the proceedings of the special workshop “Myceneans and Philistines in the
Levant”, held within the framework of the SCIEM conference. The present volume sheds
new light on the many themes covered by SCIEM 2000, themes of great spatial as well as
temporal diversity. Both recent research results and the desiderata and direction of future
investigation are presented.
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Graham PHILIP
Tell el-Dabca XV
Metalwork and Metalworking Evidence of the Late 
Middle Kingdom and the Second Intermediate Period
ISBN 3-7001-3664-1
Print Edition
Untersuchungen der
Zweigstelle Kairo des
Österreichischen Archäo-
logischen Instituts 26
Denkschriften der
Gesamtakademie 36
2006 (ISBN-13: 978-3-7001-
3664-4), 252 Seiten,
30,5x23,5cm, broschiert
€ 131,50
Graham PHILIP
ist „Senior Lecturer“ an 
der Universität Durham
The collection of metal artefacts from Tell el-Dabca of the eastern Nile
Delta, dating to the first half of the 2nd millennium BC, is probably the
richest, best-documented find of the eastern Mediterranean that has
been published to date. The material will provide new insights into
various dimensions of past societies of this region. A brief introduction to
the site begins the volume, followed by a fully illustrated catalogue of the
findings – an extensive range of copper-alloy artefacts and smaller num-
bers of silver and gold objects. Next, the various artefact classes are dis-
cussed in terms of their wider typological parallels, chronology and dis-
tribution, thus permitting the material from the Delta to be viewed in
terms of the wider Egyptian and Levantine equivalents. From this compa-
rison it is clear that the bulk of the material is of west Asian inspiration,
derived from styles first seen in north-west Syria in the last centuries of
the 3rd millennium BC. The extensive range of metalworking debris from
the site, including limestone and steatite moulds, crucibles, copper
ingots and tuyeres, is treated in detail, and the relationship between the
artefacts for which there is evidence of on-site production and the finds
in general is discussed. The volume also reports on the chemical analysis
of a wide range of copper and silver artefacts from the site, and considers
the correlation, in some cases surprising, between composition and
typology. Contextual analysis of grave findings clarifies links between
artefact types and the age and sex of the buried individuals, sets of arte-
facts, and patterns in the positioning of artefacts within graves; changes
through time can also be seen. Thus it is possible to investigate the simi-
larities and contrasts between burial practices in Tell el-Dabca and con-
temporary practices in the Levant and the Nile Valley. Despite the
“hybrid” material culture of the Delta society, it is argued that mortuary
practices, at least for the elite, drew heavily on aspects of west Asian
ideology. This leads to a discussion of the connection between the sym-
bolic role of metalwork and the expression of status, and a consideration
of the possible social and political implications of changing stylistic
zones within the east Mediterranean basin during the earlier 2nd millen-
nium BC. Also reviewed is the manner in which specific elements of mate-
rial culture were influenced by the development and flourishing of a
distinctive Nile Delta elite identity.
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Tell el-Dabca XV
Metalwork and
Metalworking Evidence 
of the Late Middle
Kingdom and the Second
Intermediate Period
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Print Edition
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Eva ALRAM-STERN – Sigrid DEGER-JALKOTZY (Hg.)
Aigeira I. Die mykenische Akropolis
Faszikel 3: Vormykenische Keramik. Kleinfunde. 
Archäozoologische und archäobotanische Hinterlassenschaften.
Naturwissenschaftliche Datierung.
ISBN 3-7001-3669-2
Print Edition
ISBN 3-7001-3753-0
Online Edition
Veröffentlichungen der
Mykenischen Komm. 24
Österreichisches
Archäologisches Institut,
Sonderschriften 43
Denkschriften der phil.-
hist. Klasse 342
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3669-9), 
234 Seiten, 64 SW-Tafeln,
10 Farbtafeln, 21 Beilagen,
1 Faltkarte, 29,5x21cm,
broschiert
€ 98,–
Eva ALRAM-STERN
ist Mitarbeiterin der
Mykenischen Kommission
der Österreichischen
Akademie der
Wissenschaften
Sigrid DEGER-JALKOTZY
ist Professorin für Alte
Geschichte mit besonderer
Berücksichtigung der 
Vor- und Frühgeschichte
des Mittelmeer- und 
des Donauraumes an 
der Universität Salzburg
Dieser Band, der die Publikationsreihe zu den österreichischen Ausgra-
bungen in der antiken Stadt von Aigeira in Achaia eröffnet, legt die prähi-
storischen sowie alle mykenischen Funde – mit Ausnahme der mykeni-
schen Keramik – von der höchsten Erhebung des Siedlungsgebietes, der
sogenannten Akropolis, vor. Endneolithische, früh- und mittelhelladi-
sche Keramik und Kleinfunde sind die ältesten Zeugnisse für eine
Besiedlung des Plateaus. Aus der postpalatialen mykenischen Sied-
lungsphase Späthelladisch IIIC werden die Kleinfunde, die archäozoolo-
gischen und archäobotanischen Hinterlassenschaften sowie die 14C-
Datierung vorgestellt. Diese lassen den Charakter der Siedlung und ihre
Stellung innerhalb des mykenischen Griechenland näher definieren. 
• • •  
This volume, the first in a series of publications on the Austrian
excavations of ancient Aigeira in Achaia, presents all prehistoric and
Mycenaean findings (with the exception of the Mycenaean pottery) from
the highest point of the settlement, the so-called acropolis. Pottery and
small finds from the Final Neolithic and the Early and Middle Helladic
periods provide the oldest evidence of human settlement. 
The publication presents the carbon-14 dating, small finds, and the
archaeo-zoological and archaeo-botanical remains of the post-palatial
Mycenaean settlement phase of Late Helladic IIIC. They help to define
the character as well as the status of this settlement within Mycenaean
Greece.
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Claudia KREUZSALER (Hg.)
Neuedition (SPP III2). 449–582:
Quittungen für die Getreidesteuer
Griechische Papyrusurkunden 
kleineren Formats
ISBN 3-7001-3533-5
Print Edition Papyrologica
Vindobonensia 6
2006 (ISBN-13:
978-3-7001-3533-3), 
ca. 328 Seiten, 29,7x21cm,
Hardcover
ca. € 99,–
Claudia KREUZSALER
ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Leopold-
Wenger-Institut für
Rechtsgeschichte, Antike
Rechtsgeschichte und
Papyrusforschung in
München
Mit den drei vorliegenden Faszikeln startet die
Kommission für Antike Rechtsgeschichte der
Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten die Neuausgabe des vom Wiener Papyrolo-
gen Karl Wessely in den Jahren 1904 und 1908
herausgegebenen zweiteiligen Editionscorpus
„Griechische Urkunden kleineren Formats“
(Studien zur Paläographie und Papyruskunde
III & VIII). Wesselys Doppelband enthält insge-
samt 1350 antike Urkunden in griechischer
Sprache, die für die Rechts-, Verwaltungs-,
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ägyptens im
5.–8. Jh. n. Chr. von herausragender Bedeutung
sind und Rückschlüsse auf die gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse in ande-
ren Teilen des Mittelmeerraumes in Spätantike
und frühem Mittelalter bzw. früharabischer Zeit
zulassen. Die Neuausgabe stellt einen erhebli-
chen Fortschritt gegenüber der autographen
Erstedition dar. Die Revision der Originale in
den Sammlungen von Wien, Paris und Berlin
hat zahlreiche substantielle Neulesungen
erbracht und vielfach die Zusammenfügung
von Fragmenten ermöglicht. Die Urkunden wer-
den übersetzt und umfassend kommentiert.
Jeder Faszikel ist mit einer umfangreichen Ein-
leitung versehen, in welcher die vorgelegten
Papyri im Hinblick auf verbindende formale und
inhaltliche Merkmale ausgewertet werden,
sowie mit Indizes und einem Tafelteil, der Abbil-
dungen aller Urkunden enthält. Mit der Neu-
ausgabe werden die Texte erstmals in ihrer
ganzen Aussagekraft präsentiert und überdies
auch dem nicht-papyrologischen Fachpublikum
zugänglich gemacht. Das Gesamtwerk ist auf
zehn Bände angelegt.
• • •  
The publication of these three volumes marks
the beginning of a project that has been
launched by the Commission for Ancient Legal
History of the Austrian Academy of Sciences
aiming at a completely revised edition of
approximately 1350 Greek papyri that were
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Tel. +43-1-515 81/
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Tel. +43-1-512 9050, 
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Fritz MITTHOF (Hg.)
Neuedition (SPP III2). 119–238:
Schuldscheine und Quittungen
Sven TOST (Hg.)
Neuedition (SPP III2). 1–118:
Quittungen, Lieferungskäufe
und Darlehen
Sven TOST
ist Vertragsassistent am
Institut für Alte
Geschichte,
Altertumskunde,
Papyrologie und
Epigraphik in Wien
ISBN 3-7001-3542-4
Print Edition Papyrologica
Vindobonensia 2
2006 (ISBN-13: 978-3-7001-3542-5), 
ca. 360 Seiten, 68 Tafeln,
29,7x21cm, Hardcover
ca. € 129,–
ISBN 3-7001-3535-1
Print Edition Papyrologica
Vindobonensia 3
2006 (ISBN-13: 3-7001-3535-7),
ca. 200 Seiten, 55 Tafeln,
29,7x21cm, Hardcover
ca. € 120,–
Fritz MITTHOF
ist Mitarbeiter der
Kommission für Antike
Rechtsgeschichte 
der ÖAW
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formerly published in 1904 and 1908 
as “Griechische Urkunden kleineren
Formats” (Studien zur Paläographie und
Papyruskunde III & VIII) by the Viennese
scholar Carl Wessely. The documents are
not only central to our knowledge about
the various aspects of law, administration,
society and economy in ancient Egypt from
the 5th to the 8th century AD, but they 
also provide essential insights into the
social and economic conditions of the
Mediterranean world during the ancient 
as well as the early medieval and Arabic
period. The edition is a fundamental
revision of all the material and includes
numerous new readings and corrections
based on the original documents and the
piecing together of fragments whenever
possible. Every text is presented with a full
translation, extended annotations and
editorial notes, indices and plates, and
each volume contains a detailed
introduction to the groups of documents,
their contents and formal features.
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Bülent IPLIKÇIOGLU – Güler ÇELGIN – A. Vedat ÇELGIN
Epigraphische Forschungen in Termessos
und seinem Territorium IV
ISBN 3-7001-3532-7
Print Edition
Sitzungsberichte der phil.-
hist. Klasse 743
Veröffentlichungen der
Kleinasiatischen
Kommission 18
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3532-6), 
ca. 200 Seiten,
29,7x21cm, broschiert
ca. € 79,–
Erscheinungstermin:
Februar 2007
Bülent IPLIKÇIOGLU
ist Mitarbeiter der
Kleinasiatischen
Kommission der ÖAW
Güler ÇELGIN
ist Professorin am Institut
für Klassische Philologie an
der Universität Istanbul
A. Vedat ÇELGIN
ist Professor am Institut für
Klassische Philologie an
der Universität Istanbul
Die Publikation schließt sich im Sinne der Bekanntmachung der neuen
Inschriften in Ergänzung der Publikation Rudolf HEBERDEYS Tituli Asia
Minoris III,1 (Wien 1941) lückenlos an die von denselben Autoren unter
demselben Titel (I–III) in den Sitzungsberichten der phil.-hist. Klasse in
den Jahren 1991 bis 1994 veröffentlichten Neufunde an und umfasst die
Ergebnisse der wiederum von der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften finanzierten Forschungstätigkeit der Jahre 1992 bis 2002
sowohl im Ruinenfeld von Termessos als auch im Bereiche seiner Chora.
Das Werk bietet die epigraphische Auswertung von insgesamt 219, in
griechischer Sprache abgefassten Inschriften (religiöse Texte, Ehrungen,
Agonistisches, Grabinschriften, Bauinschriften, Meilensteine, Grenzin-
schriften), welche einen wesentlichen Wissenszuwachs für Topographie,
Administration, Onomastik und Religionsgeschichte verschaffen. 
Mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung.
• • •  
This volume is a direct continuation of the research results concerning
inscriptions published in the years 1991 to 1994 by the same authors
under the same title (Volumes I-III). The new volume comprises the
results of research undertaken in the years 1992 to 2002, and includes
new findings from the Termessos site and in the area of its chora,
research that was again financed by the Austrian Academy of Sciences.
The work offers an epigraphical analysis of 219 Greek inscriptions
(religious texts, honorary and agonistic inscriptions, gravesite and
building inscriptions, milestones, boundary inscriptions), providing a
substantial increase in our knowledge concerning the region’s
topography, administration, onomastics and religious history.
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Bülent IPLIKÇIOGLU – 
Güler ÇELGIN – 
A. Vedat ÇELGIN
Epigraphische
Forschungen 
in Termessos 
und seinem
Territorium IV
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
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Bülent IPLIKÇIOGLU –
Güler ÇELGIN – 
A. Vedat ÇELGIN
Epigraphische
Forschungen in Termessos
und seinem Territorium IV
ISBN 3-7001-3532-7
Print Edition 
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Hasan MALAY
New Documents from Lydia
ISBN 3-7001-3531-9
Print Edition
Denkschriften der phil.-
hist. Klasse 340
Ergänzungsbände zu den
Tituli Asiae Minoris 24
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3531-9), 
ca. 206 Seiten, 56 Seiten
Tafeln, 1 Faltkarte,
29,7x21cm, broschiert
ca. € 69,–
Erscheinungstermin:
Februar 2007
Hasan MALAY
ist Professor in der
Abteilung für
Altertumskunde an der
Ägäischen Universität Izmir
Contents:
Hermokapeleia; Thyateira; Apollonis; Hierokaisareia; Moschakome;
Tyanollos; Hyrkanis; Lamyana?; Ioulieis Maibozanoi?; Iulia Gordos;
Regio Montana; Charakipolis; Daldis; Area of Daldis – Charakipolis;
Sardeis; Saitai; Area of Hamidiye – Magˇazadamlari; Iaza, Maionia;
Tarsi?; Silandos; Thermai Theseos; Tabala; Kollyda; Northeast Lydia;
Cayster Valley 
Mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung.
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Hasan MALAY
New Documents
from Lydia
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
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Irmtraud HELLERSCHMID
Die urnenfelder-/hallstattzeitliche
Wallanlage von Stillfried an der March,
Niederösterreich
Ergebnisse der Ausgrabungen 1969–1989 unter besonderer
Berücksichtigung des Kulturwandels an der Epochengrenze 
Urnenfelder-/Hallstattkultur
ISSN 0065-5376
Print Edition
ISBN 3-7001-3530-0
Print Edition
Mitteilungen der
Prähistorischen
Kommission 63
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3530-2), 
ca. 416 Seiten, 1 Faltplan, 
2 CD-ROMs, 29,7x21cm,
broschiert
ca. € 119,20
Erscheinungstermin:
Dezember 2006
Irmtraud HELLERSCHMID
ist freiberufliche
Archäologin in Krems an
der Donau
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die keramische Hinterlassenschaft aus
den Grabungsjahren 1969–1989 vom „Hügelfeld“, einer unmittelbar an
den Westwall anschließenden Siedlungsfläche der Anlage. Besonderes
Augenmerk wurde darauf gelegt, die Anzeichen des einsetzenden Kul-
turwandels am Übergang von der Urnenfelder- zur Hallstattzeit zu cha-
rakterisieren. Computergestützte Seriation und Vergleiche mit wichtigen
zeitgleichen Siedlungen und Gräberfelder im näheren und weiteren
Umfeld der Anlage in Kombination mit archäometrischen Untersuchun-
gen an der Keramik führten zur Herausarbeitung von sechs Siedlungs-
phasen. Die Phasen I bis III/2 charakterisieren die urnenfelderzeitliche
Entwicklung von einer relativ kleinen, kaum befestigten Ansiedlung bis
hin zu einer dicht besiedelten stark befestigten burgähnlichen Anlage.
Die Schlussphase der urnenfelderzeitlichen Fortifikation ist neben dem
Nachweis von Metallhandwerk bereits durch hallstättische Einflüsse aus
dem Westen geprägt und endet mit der gewaltsamen Zerstörung der
Befestigung. Anthropologische Untersuchungen an Skelettfunden aus
einer Grube am Fuße des Westwalles weisen nach, dass die Bewohner
dieser Phase durch Mangelerscheinungen gezeichnet waren. Die Sied-
lungsphasen IV und V umschreiben den unmittelbar anschließenden
hallstattzeitlichen Abschnitt der Besiedlung. Der devastierte Westwall
wurde nicht wieder aufgebaut. Die Bevölkerung siedelte ohne bauliche
Verteidigungsmaßnahme am Hügelfeld und ging schwerpunktmäßig
dem Textilhandwerk nach. Urnenfelderzeitliche Traditionen verschwan-
den während der Phase IV und sind in Phase V, dem Ende der Sied-
lungstätigkeit, vollständig durch die kulturellen Äußerungen der Hall-
stattkultur überlagert.
• • •  
The subject of this volume is the ceramic finds from the late Urnfield to
late Hallstatt settlement of the Hügelfeld excavation site in the Stillfried
embankment complex, which was excavated from 1969 to 1989.
Particular emphasis is given to the changes in the material culture from
the Urnfield to the Hallstatt periods. The findings were arranged
typologically and chronologically using computer-aided seriation. Six
successive settlement phases were revealed through direct comparison
with relevant contemporaneous material from the nearer and further
surrounding geographical area, as well as archaeometric analysis of the
site’s pottery, determining the area’s clay composition. Phases I to III/2
span the Urnfield period settlement. The site developed, without a
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break, from a relatively small settlement within a stockade to a densely populated
community, fortified with an embankment and ditch. The final phase of development is
characterised by evidence of metallurgy and considerable Hallstatt influence from the
west. Violent destruction of the fortifications abruptly ended the Urnfield period
settlement. Anthropological analysis of the skeletal remains shows that the settlement’s
inhabitants of this period were scarred by illness and malnutrition. Settlement phases IV
and V cover the Hallstatt period. In this period the settlement was not fortified. The
Urnfield culture’s traditions dissipated and, above all during phase V, were replaced by the
material culture of the Hallstatt period. Sunken, rectangular pits that were used for both
living and working (as seen by weavers’ huts) are characteristic of this period.
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Die urnenfelder-/hallstatt-
zeitliche Wallanlage von
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Niederösterreich 
Ergebnisse der Aus-
grabungen 1969–1989
unter besonderer
Berücksichtigung des
Kulturwandels an der
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Print Edition
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Christa FRANK
Plio-pleistozäne und holozäne 
Mollusken Österreichs
ISSN 0065-5376
Print Edition
ISBN 3-7001-3674-9
Print Edition
Mitteilungen der
Prähistorischen
Kommission 62
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3674-3), 
Band 1: ca. 412 Seiten,
Band 2: ca. 484 Seiten,
29,7x21cm, broschiert
ca. € 150,–
Erscheinungstermin:
Dezember 2006
Christa FRANK
ist Lehrbeauftragte an den
Instituten für Zoologie,
Humanbiologie und
Paläontologie der
Universität Wien
Die Ergebnisse der quartärmalakologischen Forschung finden in Öster-
reich zunehmend Beachtung: Sie ergänzen nicht nur paläontologische,
paläobotanische, sedimentologische, ur- und frühgeschichtliche Befun-
de durch die Möglichkeit, ehemalige Lebensräume, Klima- und Vegetati-
onsverhältnisse zu rekonstruieren, sondern lassen auch anthropogene
Einflussnahmen auf die Landschaftsentwicklung erkennen. Vorausset-
zung für das Verständnis pleistozäner und holozäner Artengemeinschaf-
ten ist eine möglichst gute Kenntnis der rezenten Gegebenheiten. Dieses
Buch basiert auf mehr als 30 Jahren intensiver wissenschaftlicher Arbeit,
die Molluskenmaterial aus ca. 170 österreichischen Fundstellen, insge-
samt mehr als eine Million Objekte, umfasst. Vordergründige Anregung
dafür war das profunde Werk von V. LOŽEK über die Quartärmollusken
der Tschechoslowakei (erschienen 1964). Der Text besteht aus einer
Übersicht und Kurzcharakteristik der Fundstellen, dem systematischen
Hauptteil mit morphologischer Beschreibung jeder Art, Angaben zu den
Habitaten, der bekannten zeitlichen und räumlichen Verbreitung sowie
dem jeweiligen Fundstellenregister; weiters aus einem Kapitel über die
Entwicklung der Molluskenfauna im Holozän, einem Verzeichnis aller
rezent aus Österreich gemeldeten Molluskenarten und Literaturanga-
ben. Alle Arten sind abgebildet und ihr Vorkommen anhand von Verbrei-
tungskarten dargestellt.
• • •  
In addition to research in palaeontology, palaeobotany, sedimentology,
archaeology and prehistory, the study of Plio-Pleistocene and Holocene
mollusca has become more and more important. Mollusca are very
helpful in reconstructing past environments, since faunal development
corresponds directly to changes in vegetation and climate. Since the
Quaternary malacofauna consists mainly of species also represented in
present day fauna, knowledge of their modern requirements is a
fundamental necessity. In addition, molluscan groupings can give
evidence of anthropogenic impact on the environment. Some species
have chronostratigraphic importance. This volume provides a complex
of information on the Quaternary mollusca of Austria. It is based on the
material collected from more than 170 palaeontological and
archaeological sites, which have provided altogether more than one
million specimens. An initial impulse for this work came from V. LOŽEK’s
in-depth study on the Quaternary mollusca of Czechoslovakia
(published in 1964). The present volume includes: a register and brief
description of the sites; a description of the morphology and biology of
all species as well as their appearance in the different localities and
layers; zoogeographical patterns; a comprehensive list of relevant
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literature; an analysis of the development and features of the malacofauna during the
Holocene; an attempt to correlate the finds with malacological data and biozones of other
European countries; a catalogue of all the present mollusca of Austria; numerous
illustrations and maps.
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Seit sieben Jahren bietet eine Kooperation zwischen dem Institut für Mit-
telalterforschung der ÖAW und den Universitäten Cambridge, Leeds,
Paris I und Utrecht jungen Forschern die Möglichkeit, ihre Projekte
gemeinsam zu diskutieren und zu koordinieren. „Texts and Identities“,
so der Titel der Kooperation wie auch des Bandes bietet dafür ein breites
Passepartout für unterschiedliche Einzelstudien zur frühmittelalterli-
chen Geschichte, etwa zu historiographischen und hagiographischen
Texten, zu monastischer Erinnerungskultur, kirchlicher und weltlicher
Gesetzgebung bis hin zu Fragestellungen aus Bereichen wie Liturgie
oder Bußpraxis. Die Beiträge untersuchen dabei weniger ein gemeinsa-
mes Thema, sondern präsentieren verschiedene Anwendungen eines
gemeinsam über Jahre entwickelten methodologischen Instrumentari-
ums der Interpretation von Texten, bei dem vor allem zwei Elemente eine
Rolle spielen: Zum einen wurde der Rezeption und der handschriftlichen
Überlieferung der Texte große Aufmerksamkeit gewidmet. Zum anderen
stand die Problemstellung von Identität, oder besser, von Identifika-
tionsprozessen im Blickfeld, also die Konstruktionen von Identitäten und
Differenzen aus der Perspektive von sozialen, politischen und religiösen
Gruppen. In der Verbindung dieser beiden Elemente werden Texte nicht
nur als Widerspiegelungen ethnischer, sozialer und kultureller Identitä-
ten betrachtet. Ebenso wird auch ihre Funktion untersucht, soziales Han-
deln mit bestimmten Bedeutungen auszustatten, Ereignisse anzuregen,
zu ordnen, abzuändern oder zu verhindern bzw. Handlungsspielräume
zu erarbeiten oder einzuengen.
Mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung.
• • •  
For seven years, a collaboration between the Institute for Medieval
Studies of the Austrian Academy of Sciences and the Universities of
Utrecht, Cambridge, Leeds and Paris I, Sorbonne provided the
opportunity for young researchers to discuss and coordinate their work.
The title of the project and of this volume, “Texts and Identities”,
provides the framework for case studies in different fields of early
medieval history. They include apparently disparate topics such as
historiography and hagiography, monastic spaces and memories, lay
and ecclesiastic legislation, as well as liturgy and penance. Rather than
defining a common field of research, the meetings from which these
papers have emerged derived their coherence from their common
methodological framework. This approach combines two elements: on
the one hand, emphasis has been laid on the careful analysis of the
transmission of texts and of the manuscript evidence; on the other,
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research has focused on the problem of identity, or rather, of processes of identification,
including the perception of differences between specific social, political and religious
communities. In the combination of these two approaches the extant texts from the early
medieval period are not only seen as mere reflections of ethnic, social and cultural
identities, but also as media that gave meaning to social practices and were often
intended to inspire, guide, change or prevent action, directly or indirectly. The written texts
that have been transmitted to us can be seen as part of a cultural effort to shape the
present by means of restructuring the past. The often discordant voices of medieval
authors allow modern historians to grasp something of the multiplicity of the early
medieval world, and of the disagreements, conflicts, idiosyncrasies and individual
perceptions among the people who lived in that period. Many contributions in this volume
propose specific methods for studying changing identities.
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Richard BÖSEL
ist Direktor des
Historischen Instituts am
Österreichischen
Kulturforum in Rom
Grete WALTER-
KLINGENSTEIN
ist Professorin der
Allgemeinen Geschichte
der Neuzeit an der
Universität Graz
Alexander KOLLER
ist stellvertretender
Direktor am Deutschen
Historischen Institut 
in Rom
Die wechselvollen Beziehungen zwischen Kaiser und Papst sind eines
der großen Themen der Geschichte Europas. Dies gilt in besonderem
Maße für die von konfessionellen Spannungen geprägte frühe Neuzeit,
der dieser Band gewidmet ist. Die 15 in ihm enthaltenen wissenschaftli-
chen Beiträge sind das Ergebnis einer Tagung, die im November 2003 in
Rom stattfand. Den Autoren gelingt es, die Ergebnisse ihrer Archiv-
forschungen mit den kritischen Ansätzen einer interdisziplinären Ge-
schichtsschreibung zu verknüpfen. So bieten sich dem Leser einerseits
tiefere Einsichten in die faktischen Vorgänge der diplomatischen und
politischen Geschichte, andererseits eröffnen sich faszinierende Per-
spektiven von mentalitätsgeschichtlicher und kulturwissenschaftlicher
Relevanz, dank der analytischen Interpretation des höfischen Zeremoni-
ells und der im Dienste der kirchlichen, staatlichen oder dynastischen
Räson sich entfaltenden künstlerischen Repräsentation.
• • •  
One of the central themes of European history has been the sometimes
stormy relations between the two highest authorities of Christianity, the
Pope and the Emperor, with all the implications the conflict between
spiritual and temporal power had for the development of the “West”.
This is particularly true for the early modern period, which spawned the
birth of rival Christian churches. The fifteen contributions in this volume,
the results of a conference held in Rome in 2003, combine in-depth
archival research with the results of interdisciplinary approaches. They
cover political and diplomatic events as well as insights into the
mentality of the period and the importance of cultural status in the
context of court ceremony.
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Der Biographie des führenden tschechischen Historikers und politischen
Denkers des 19. Jahrhunderts, František Palacký, liegt eine ausführliche
Analyse von dessen gesamtem veröffentlichten Werk und der nachgelas-
senen Papiere in tschechischen, österreichischen und deutschen Archi-
ven zugrunde. Palacký war einer der einflussreichen europäischen Histo-
riker des 19. Jahrhunderts, die ihre mehrbändigen Werke als literarische
Erziehungsschriften verfassten. Er ist in erster Linie Begründer des bis
heute wirksamen tschechischen Geschichtsbildes, indem er zeigte, dass
die Češi (Böhmen und zugleich Tschechen) ein wichtiger Bestandteil der
Gemeinschaft der europäischen Nationen gewesen waren und als eigen-
ständige Nation auch in der Zukunft einen würdigen Platz in Europa ein-
nehmen sollen. In der Existenz kleiner Nationen, die ihre volle staatliche
Unabhängigkeit nicht bewahren konnten, sah er das natürliche Gegen-
gewicht zur fortschreitenden Unifizierung und Nivellierung der moder-
nen Welt. Palacký bewertete auch die geschichtliche Rivalität zwischen
Katholizismus und Protestantismus positiv und vertrat die Idee der Tole-
ranz zu allen christlichen Konfessionen. Sein Blick ging über die zeitliche
Grenze des 19. Jahrhunderts hinaus. Da Palacký seine Hauptwerke
zunächst in deutscher Sprache schrieb, sicherte er ihnen eine internatio-
nale Verbreitung. Zugleich war er ein tschechischer Österreicher, Vertei-
diger der Idee der österreichischen Vielvölkermonarchie und Anhänger
einer föderalistischen Ordnung in Mitteleuropa. Er war ein tatkräftiger
Organisator des wissenschaftlichen Lebens in Böhmen, und als Grün-
dungsmitglied beteiligte er sich aktiv an der Tätigkeit der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften in Wien.
• • •  
The biography of the leading Czech historian and political thinker of the
19th century, František Palacký, is based upon a thorough analysis of his
complete published work and his papers in Czech, Austrian and German
archives. Palacký was one of the influential European historians of the
19th century who wrote their compendious books for educational
purposes. He is, above all, the founder of the Czech vision of history that
is effective until our days, because he characterized the Czechs as a
constituent part of the European community of nations in the past who
should also take a respectable place among the European nations in the
future. Small nations that were not able to keep their full independence
as states seemed for Palacký to be a natural counterbalance to the
process of unification and equalization of the modern world going on.
He appreciated the historical competition between Catholicism and
Protestantism, while standing for tolerance towards all Christian
confessions. His view exceeded the chronological limits of the 19th
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century. Since Palacký started to write his main works in German, he secured an
international recognition for them. At the same time, Palacký was an Austria-minded
Czech, a defender of the Austrian multinational monarchy, and a supporter of a federalized
order in Central Europe. He was an active organizer of scholarly life in Bohemia, and he
also took part in the activities of the Imperial Academy of Sciences in Vienna.
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Die flächendeckende Erfassung, digitale Aufnahme und Kartierung aller
in der Steiermark gefundenen antiken Münzen bilden eine fundierte Aus-
gangsbasis für die Rekonstruktion des Münzumlaufs, der Währungspoli-
tik sowie der Wirtschafts-, Sozial- und Siedlungsgeschichte der Steier-
mark vom ersten vorchristlichen bis zum fünften nachchristlichen
Jahrhundert. So konnten viele wertvolle Aufschlüsse über die wechsel-
haften wirtschaftlichen Entwicklungen in den verschiedenen römerzeitli-
chen Siedlungen der Steiermark gewonnen werden. Es lassen sich an
einzelnen Orten geldwirtschaftliche Einbrüche feststellen, welche durch
äußere Gefahren – wie beispielsweise den Ansturm der Markomannen
aus dem Norden – hervorgerufen wurden. Des Weiteren schlägt sich
auch die allgemeine Krise des Imperium Romanum im dritten Jahrhun-
dert n. Chr. massiv in der Steiermark nieder, wie man anhand der Münz-
funde feststellen kann. Neue Ergebnisse konnten auch bezüglich der
sogenannten Grabfunde erzielt werden. Als Grabfunde werden Münzen
bezeichnet, welche man den Toten mit ins Grab gegeben hatte, ein Phä-
nomen, das sowohl bei Brand- als auch bei Körperbestattungen eine
Rolle spielte.
• • •  
Roman coins were used throughout the Roman Empire, which reached
from Britain to Africa and from Spain to Arabia. The Austrian province of
Styria, part of the Roman province Noricum, belonged to the Roman
currency area, and Roman coins circulated there regularly, forming the
basis of the monetary economy. For this study, each ancient coin ever
found in Styria was registered; they were then entered into a digital
database and mapped geographically. This has provided the basis for a
reconstruction of coin circulation, currency policies, and the economic,
social and migration history from the 1st century BC to the 5th century AD.
Important information could thus be gained about the changeable
economic development of the various Roman settlements in Styria. In
some locations, because of external threats – as for example the
Marcomannic invasion from the north – one finds interruptions in the
supply of money. The economic crisis of the 3rd century AD can also be
clearly seen in the Styrian coin finds. New results with regard to so-
called grave-site findings, coins that were buried with the dead, could
also be reached, this practice being an influential phenomenon in both
burials and cremations.
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Oesterreichisches Musiklexikon
Band 5: Schwe-Z
Herausgegeben von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
Kommission für Musikforschung, unter der Leitung von Rudolf Flotzinger
ISBN 3-7001-3067-8
Print Edition
Oesterreichisches
Musiklexikon 5
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3067-3), 
ca. 616 Seiten, 24x17cm,
Hardcover
ca. € 44,90
Erscheinungstermin:
Oktober 2006
Gesamtausgabe (Band1–5)
ISBN 3-7001-3042-2
€ 199,50
Rudolf FLOTZINGER
ist em. Professor für
Musikwissenschaft an 
der Universität Graz
Das von der Kommission für Musikforschung der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften in fünf Bänden erarbeitete Oesterreichische
Musiklexikon ist als Nachschlagewerk über den Gesamtbereich der
österreichischen Musik geplant. Es enthält in Personen-, Orts- und Sach-
stichworten alle wesentlichen Informationen sowohl für den wissen-
schaftlichen als auch für den praktischen Gebrauch. Band 5 bringt neben
Selbstverständlichkeiten (alle großen und kleineren Komponisten, Inter-
preten, Ensembles, Veranstaltungsreihen, Landschaften, Schlagworte
etc.) auch wieder Überblicksdarstellungen (von Serbien und Südtirol bis
Tirol und Zillertal, von Seckau und Seitenstetten bis Steyr und Zwettl)
sowie neben Erwartetem (von Serenade über Show bis Volkstanz oder
Zink) auch vielleicht Unerwartetes (wie Spiel, Subkulturen, Werkver-
zeichnis), weithin Vergessenes (z. B. Schwerttanz, Thurner) und Ausge-
fallenes (z. B. Tombeau, Totentanz, Videokunst oder Zitat). Ebenfalls in
diesem Band bearbeitet: Sprechgesang, Stehgeiger, Subkulturen, Tech-
no, Zisterzienser, Zunftwesen. Schließlich wird die Buchedition mit
einem ergänzenden Namenverzeichnis vorläufig abgeschlossen. Nach
Einhaltung des Editionsplans und der Erscheinungsweise von ab 2002
jährlich einem Band (Bd. 1: A–F 2002, Bd. 2: G–Kl 2003, Bd. 3: Km–N
2004, Bd. 4: O– Sch 2005, Bd. 5: Sch–Z 2006) wird die begonnene Serie
in der online-Fassung (mit Ausnahme der Stichworte und Grundinforma-
tion kostenpflichtig unter www.musiklexikon.ac.at) in den kommenden
Jahren ständig erweitert durch weitere Stichworte und Namen, bibliogra-
phische und medientechnische Ergänzungen, umfangreiche Register.
• • •  
The Austrian Music Lexicon being compiled by the Commission for
Music Research of the Austrian Academy of Sciences is a reference work
planned to cover the entire spectrum of Austrian music. In keywords
referring to persons, places and subjects, it contains all the basic
information needed for both research as well as practical use. In
addition to terms that are self-evident (all major and minor composers,
performers, ensembles, concert series, geographical districts, subject
headings, etc.), Volume 5 again includes general summaries (from
Serbia and South Tirol to Tirol and Zillertal, from Seckau and
Seitenstetten to Steyr and Zwettl), and in addition to the expected (from
Serenade to Show to Volkstanz [Folk Dance] or Zink) also much that is
unexpected (such as Spiel [Playing], Subkulturen [Sub-cultures],
Werkverzeichnis [index of a composer’s works]), has become forgotten
(Schwerttanz [Sword Dance]), and is unusual (Tombeau, Totentanz
[Death Dance], Videokunst [Video Art] or Zitat [Quotation]). The book
edition will be concluded with a supplemental index of names. After the
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publication of one volume a year over the past five years (Vol. 1: A–F 2002, Vol. 2: G–Kl
2003, Vol. 3: Km–N 2004, Vol. 4: O–Sch 2005, Vol. 5: Sch–Z 2006), it is now planned to
continuously expand the series in an online version (with the exception of keywords and
basic information, available for a fee at www.musiklexikon.ac.at) that will include further
keywords and names, bibliographic and technical additions, as well as comprehensive
appendices.
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Karl HOHENSINNER – Peter WIESINGER
Die Ortsnamen des politischen Bezirkes
Urfahr-Umgebung (Mittleres Mühlviertel)
ISBN 3-7001-3676-5
Print Edition
ISBN 3-7001-3755-9
Online Edition
Ortsnamenbuch des
Landes Oberösterreich 10
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3676-1), 
123 Seiten, 28 Karten,
27x19cm, broschiert
€ 23,20
Karl HOHENSINNER
ist Lektor für
Germanistische
Sprachwissenschaft an der
Universität Wien
Peter WIESINGER
ist Professor für Deutsche
Sprache und ältere
deutsche Literatur an der
Universität Wien
Das neue „Ortsnamenbuch des Landes Oberösterreich“ behandelt als
historisch-philologisches Werk sämtliche amtlich geführten Ortsnamen
des Landes nach den politischen Bezirken. Band 10 des 12bändigen Wer-
kes, von dem bereits die Bände 1–4, 6–7 und 11 erschienen sind, behan-
delt die 456 Ortsnamen des mittleren Mühlviertels im politischen Bezirk
Urfahr-Umgebung und bietet auf Grund der urkundlichen Überlieferung
von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert und der lokalen Dialektaus-
sprachen unter Einbeziehung sachdienlicher Angaben die Etymologien
der Ortsnamen hinsichtlich ihrer Bildung, Bedeutung und dialekthistori-
schen Entwicklung. 28 Karten veranschaulichen die Verbreitung der häu-
figen Ortsnamentypen und spiegeln zugleich die Siedlungsabläufe. Fin-
den sich im Süden noch die echten -ing und -heim-Namen als älteste
frühmittelalterliche deutsche Siedlungszeugnisse, so sind es im Osten
die eingedeutschten Ortsnamen slawischer Herkunft. Dem Hochmittelal-
ter gehören in der Mitte die dorf-Namen an, während die schlag-Namen
des Nordens die Rodung des einstigen Hochwaldes betreffen. Mehrere
Register erschließen die einzelnen Namentypen und die in den Ortsna-
men enthaltenen Personen- und Familiennamen sowie den allgemeinen
Wortschatz.
• • •  
The new historical-philological work “Ortsnamenbuch des Landes
Oberösterreich” deals with all the official place names of the state of
Upper Austria, ordered according to political districts. Volume 10 of the
12-volume series, of which volumes 1–4, 6–7 and 11 have already
appeared, includes the 456 place names in the Urfahr-Umgebung
political district of central Mühlviertel. It presents the etymologies of
the names, including relevant details with regard to their formation,
meaning and dialect-historical development, based on the earliest
documents up to those of the 19th century as well as on the
pronunciation of the local dialect. The spread of the most common place
names can be seen on the 28 maps that are provided, which also mirror
the course of settlement. The names found in the south ending in -ing
and -heim are evidence of the oldest German settlements of the early
Middle Ages, whereas the Germanized place names in the east are of
Slavic origin. Names of the central areas that include “dorf” are of the
High Middle Ages, and names including “schlag” in the north reflect the
felling of the original forests. Particular name types, forenames and
surnames found in the place names, as well as a general glossary of
words are offered in the indices.
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Sonja FRITZ
Die ossetischen Personennamen, 
Wien 1983/2005
ISBN 3-7001-3675-7
Print Edition
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3675-0), 
ca. 312 Seiten, 22,5x15cm,
broschiert
ca. € 69,–
Erscheinungstermin:
Februar 2007
Sonja FRITZ
ist Privatdozentin am
Südasieninstitut an der
Universität Heidelberg
Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Personennamen der Osse-
ten nehmen eine ausgesprochene Sonderstellung innerhalb des irani-
schen Namenguts ein. Dieser Umstand erklärt sich aus der spezifischen
historischen Entwicklung und areallinguistischen Situation, die das in
zwei Hauptdialekten (Iron / Digor) nördlich und südlich des Kaukasus-
Hauptkamms gesprochene Ossetische generell von den anderen neuira-
nischen Sprachen abheben. Ossetisch geht über das mittelalterliche
Alanische auf skythisch-sarmatische Dialekte der Antike zurück. Eine
viele Jahrhunderte währende Isolation vom Rest der iranischen Welt und
eine starke Beeinflussung durch verschiedene nicht-iranische Sprachen,
die sowohl direkt aus der unmittelbaren Umgebung oder indirekt über
zwischengeschaltete sprachliche Medien erfolgen konnte, führte zu tief-
greifenden phonologischen, morphologischen, syntaktischen, lexikali-
schen und idiomatischen Veränderungen, die nicht nur das moderne
Ossetische tief geprägt haben, sondern sich auch ganz besonders im
Namengut widerspiegeln. Diese Fakten sowie die Tatsache, dass das
Ossetische nur einen äußerst kleinen Anteil an genuin überlieferten ira-
nischen Namen aufweist, stellten die Ausarbeitung dieses Faszikels vor
ganz besondere Probleme. Es wurde großer Wert darauf gelegt, nicht nur
die letztendliche Etymologie der einzelnen Namen zu bestimmen, son-
dern wenn möglich auch die historische Entwicklung nachzuvollziehen,
die oft durch mehrere sprachliche Strata und große geographische Area-
le führen konnte. Die komplexe areallinguistische Situation und die
semantische Vielfalt ergeben eine große typologische Buntheit, die
ihrerseits wiederum tiefe Einblicke in die Kultur der Namenträger gestat-
tet. Nicht zuletzt ist das ossetische Namenbuch auch geeignet, ein
beredtes Zeugnis von der regen Migrationstätigkeit abzulegen, die den
Kaukasus im Laufe der Geschichte sprachlich noch mehr zerklüftet hat,
als es die Vielheit der dort gesprochenen Idiome allein vermocht hätte.
Die im gegebenen Kontext unvermeidbare Berücksichtigung und Aufar-
beitung des nicht-iranischen Namenguts ließ den vorliegenden Faszikel
in vieler Hinsicht zu einem gesamtkaukasischen Namenbuch werden.
• • •  
Ossetic personal names hold a special position within Iranian
onomastics. The reason for this lies in the very specific historical
development and local linguistic situation that separates Ossetic from
other modern Iranian languages. Ossetic, which is represented by two
main dialects (Iron / Digor) and is spoken today on both sides of the
Caucasus main range, can be traced back – via medieval Alanic – to the
Scytho-Sarmatian dialects of antiquity. antiquity. The isolation from the
rest of the Iranian world for many centuries and strong influences from
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non-Iranian languages (either directly from neighbouring languages or indirectly via
different linguistic media or strata) led to considerable changes in phonology, morphology,
syntax, lexicon and idioms. These changes are not only characteristic for modern Ossetic
in general, but also bear a specific importance for Ossetic onomastics. The complexities of
the linguistic area and the semantic diversity create a great typological variety that often
allows deep insights into the cultural background of the bearers of certain names. Last but
not least, Ossetic onomastics also gives evidence of numerous migrations, which from a
linguistic point of view divided the Caucasus area even more than its plurality of
languages could have. The given context made an extensive research of the non- Iranian
onomastics strata inevitable, and thus in many respects the present fascicle has become
a general Caucasian onomasticon.
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Print Edition
Sitzungsberichte der phil.-
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der Ra-ma-nuja-Schule 8
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2006 (ISBN-13: 
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broschiert
€ 44,–
Gerhard OBERHAMMER
ist em. Professor für
Indologie an der Universität
Wien
Der achte Teil der „Materialien zur Geschichte der Ra-ma-nuja-Schule“ ist
der Lehre der Schule vor Ven
.
kat.ana
-tha (14. Jh. n. Chr.) Hingehen des
Menschen nach dem Tode zu Brahma und der Vorstellung vom bleiben-
den Heilszustand des Menschen gewidmet. Der erste Teil der Studie
stellt diese Lehre in der bereits voll entwickelten Form dar, die sie grün-
dend auf den autoritativen Aussagen der Upan. aden von Ra-ma-nuja (11.
Jh. n. Chr.) in der Brahmasu-trentradition erhalten hat. Charakteristisch
für Ra-ma-nujas Eschatologie ist der Umstand, dass Ra-ma-nuja die mytho-
logisch-konkrete Vorstellung zum Arcira-dima-rga und dem Dasein des
Menschen nach dem Tode zwar auf Grund der Autorität der Upan. aden
annimmt, den Heilszustand des A
-
tma- aber nach dem Modell der mysti-
schen Erfahrung in seinem Wesen „entmythologisiert“ und im Lichte sei-
ner ontotheologischen Reflexion des A
-
tma- erklärt. Der zweite Teil bringt
die Übersetzung und Analyse seines Vaikun. t.hagadyam, eines in poeti-
scher Sprache verfassten Lehrtextes, in welchem Ra-ma-nuja eine allen
Vis.n.u-Verehrern zugängliche Meditation darstellt, in der eine neue
Mythisierung des erhofften endgültigen Heilszustands des Menschen
begegnet, nämlich die Vorstellung, in Vaikun. t.ha, Vis.n.us Welt der Seli-
gen, für immer Gottes Diener zu sein.
• • •  
The final section deals with the adoption of Ra-ma-nuja’s teaching by 
later authors of the Ra-ma-nuja School’s Sanskrit tradition, including 
Na-ra-yan.a-rya and Meghana-da-risu-ri (both probably ca. 1300 CE). Like 
Ra-ma-nuja, they both argue for union with the Brahma and the
brahmanic-veda-ntic concept of the “way of the gods” as being the state
of salvation after death. In contrast, Varadaguru (13th c. CE) adds an
alternative teaching, which is part of a s´aran. a-gati theology, according to
which he who performs the formal act of devotion (s´aran. a-gati) to Vis.n.us
may be sure of the grace and help of God in the hour of his death, thus
attaining Vis.n.us directly (not via the “way of the gods”).
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Print Edition
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Online Edition
Veröffentlichungen der
Kommission für Antike
Rechtsgeschichte 12
Sitzungsberichte der phil.-
hist. Klasse 741
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3688-0), 
60 Seiten, 22,5x15cm,
broschiert
€ 15,20
Gerhard THÜR
ist Professor für Römisches
Recht in Graz
Am 31. Oktober 2003 veranstaltete die Grazer Rechtswissenschaftliche
Fakultät gemeinsam mit der Bayerischen und der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften eine Feier zum Gedenken des 50. Todesjahres
Leopold Wengers, einer der bedeutenden Gelehrten des Römischen
Rechts und der von ihm konzipierten „Antiken Rechtsgeschichte“ in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der vorliegende Band enthält die
hierbei gehaltenen biographischen und fachlichen Vorträge. Wengers
einziger noch lebender Schüler, Fritz Schwind, bringt persönliche Erinne-
rungen, Dieter Nörr wertet Dokumente aus den kritischen Jahren 1933
bis 1935 aus, als Wenger Präsident der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften war. Die Fachvorträge widmen sich Wengers Konzept des
römischen Staats- und Strafrechts sowie dem „Arbeitsrecht“ im Alten
Orient aus heutiger Sicht.
• • •  
On October 31, 2003, the Law Faculty of the University of Graz and the
Bavarian and Austrian Academies of Sciences commemorated the 50th
anniversary of Leopold Wenger's death. In the first half of the twentieth
century, Wenger was one of the most outstanding scholars of Roman
law and the history of ancient law, a discipline he created and advanced.
The volume presents the biographical and thematic papers given at the
memorial. Wenger's last living student, Fritz Schwind, spoke about his
personal memories, and Dieter Nörr presented documents from the
critical years of 1933 to 1935 during which Wenger was president of the
Bavarian Academy of Sciences. Further subjects were Wenger's view on
Roman public and criminal law as well as ancient Near Eastern “labour
rights” seen from a modern perspective.
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Hans-Albert RUPPRECHT
ist Professor am Institut für
Rechtsgeschichte und
Papyrusforschung an der
Philipps-Universität
Marburg
Das XIV. Symposion der Gesellschaft für griechische und hellenistische
Rechtsgeschichte fand 2003 in Schloss Rauischholzhausen bei Marburg
statt. Fast 40 Wissenschaftler aus Europa, Israel und den Vereinigten
Staaten trafen sich zu Vorträgen und intensiven Diskussionen. Nicht
besonders hervorzuheben, da für die Symposien selbstverständlich, ist
die interdisziplinäre Zusammensetzung des Kreises aus Vertretern der
Alten Geschichte, der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der Klassischen
Philologie und der Antiken Rechtsgeschichte. Der Bereich der Themen
reichte wie immer unter Verzicht auf ein Generalthema von der frühen
griechischen Rechtsgeschichte bis in die byzantinische Zeit. Diesmal
wurde die hellenistische Rechtsgeschichte und insbesondere die
Rechtsgeschichte Ägyptens von der ptolemäischen bis zur byzantini-
schen Zeit stärker akzentuiert. Gegenstand war z.B. die Bedeutung der
Schrift für die frühe Gesetzgebung im griechischen und im orientalischen
Raum, behandelt wurden weiter u.a. die Magistratur im klassischen
Athen, die Regulierung der Minen, das Fischereirecht und die Verwaltung
der Tempelgüter, die Rolle des öffentlichen Siegels griechischer Staaten,
außerdem die regionalen und sozialen Unterschiede bei der Beurkun-
dung von Rechtsgeschäften, sowie die rechtlichen und sozialen Hinter-
gründe der spätrömischen Militärgerichtsbarkeit nach den Papyri.
• • •  
The XIVth Symposium of the Society for Greek and Hellenistic Legal
History took place in 2003 at Rauischholzhausen Castle near Marburg.
About 40 scholars from Europe, Israel and the United States gathered
for lectures and lively discussions. The scholars represented a wide and
interdisciplinary range of specialities, including ancient history,
economics and social history, classical philology and ancient history of
law. As in the past, no general conference theme was stipulated and
thus the lectures encompassed issues from early Greek history of law to
the Byzantine epoch. Research concerning Hellenistic history of law, in
particular Egyptian law from the Ptolemaic to the Byzantine period, was
particularly well represented at this conference. The following items, to
name but a few, were discussed: the importance of writing for early
Greek and Oriental legislation, the magistrates in classical Athens, the
administration of mines, fishery rights, the administration of temple
goods, the role of the official seal of the Greek states, regional and
social differences in the certification of legal transactions, as well as the
legal and social background of late Roman military jurisdiction as based
on papyri evidence.
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Print Edition
2006 (ISBN-13: 
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Erscheinungstermin:
November 2006
„Gemeinsam forschen, gemeinsam lernen“ ist das erste Buch, das For-
schung über einen partnerschaftlichen Zugang in dieser Form themati-
siert. Das erste Kapitel umfasst einen historischen Abriss und eine Ana-
lyse der Voraussetzungen und Bedingungen für wissenschaftliche
Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern. In einem weiteren Kapitel
erläutern 13 Fallstudien, wie diese Zusammenarbeit in der Praxis aus-
sieht, und zu welchen Ergebnissen sie führen kann. Darauf folgen Beiträ-
ge aus Sicht der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit; eine
Analyse des Zugangs im europäischen Kontext und eine Reihe kritischer
Beiträge von Mitgliedern der KEF. Abschließend wurde je ein Beitrag vom
BMAA (Sektion VII) und vom BMBWK (Sektion VI) erstellt, der die zu-
künftige Entwicklung des Sektors und die Anforderungen aus Sicht der
Fördergeber darstellt.
• • •  
This KEF publication addresses issues of research for development in a
multidisciplinary partnership approach. It is the first time a book like
this has been published in Austria, and it presents a wide range of both
historical and recent analysis, case studies and lessons learned as well
as commentaries of policy makers, NGO representatives and scientists
of Austria and its partner countries. The book words a clear call for
action for both scientists and decision makers. It is time for a joint effort
to clearly demonstrate the role of research in development cooperation,
and to improve conditions and attitudes in research partnerships.
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Vera MAYER (Hg.)
Plattenbausiedlungen in Wien 
und Bratislava zwischen Vision, 
Alltag und Innovation 
Mit Beiträgen von Andrea BACOVÁ, Christoph GOLLNER, 
Hannes HUEMER, Vera MAYER und Henrieta MORAVČIKOVÁ et al.
ISBN 3-7001-3698-6
Print Edition
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3698-9), 
275 Seiten, zahlreiche
Farb- und SW-Abbildungen,
broschiert, 20,5x20,5cm
€ 40,–
Vera MAYER
ist Mitarbeiterin des
Instituts für Stadt- und
Regionalforschung der
Österreichischen Akademie
der Wissenschaften
Die Gestalt vieler europäischer Städte hat sich in der 2. Hälfte des
20. Jahrhunderts durch die Industrialisierung und Standardi-
sierung der Wohnungsproduktion wesentlich verändert. Der Plat-
tenbau bot sich als eine sehr rationelle Bauweise zur Beseitigung
der Wohnungsnot und Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität
für die Masse an. Seit ihrer Errichtung wurden Plattenbausied-
lungen zunehmend Gegenstand von Kritik. Die technologischen
Konzepte verdrängten langsam die städtebaulichen, architektoni-
schen und kulturellen. Bautechnische Mängel und soziale Proble-
me gelten seitdem als Attribute von Plattenbausiedlungen und
tragen zu deren schlechtem Image bei. Die zentrale Frage lautet
daher: Inwieweit erfüllen die Plattenbausiedlungen der 1960er bis
1980er Jahre die Anforderungen an zeitgemäßes Wohnen? Die Beiträge
sollen zu einem neuen Diskurs zwischen Wissenschaft, Architektur,
Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit beitragen und behandeln folgende
Themenschwerpunkte: Teil A thematisiert die Entwicklung des Platten-
baus von der Vision zur Realisierung sowohl im internationalen wie auch
konkret im Wiener Kontext. In Teil B werden Siedlungstypologie, Haus-
und Wohnungsformen für die Plattenbausiedlungen in Wien und in
Bratislava untersucht. Beiträge im Teil C beschäftigen sich mit der Wohn-
kultur zur Zeit des Plattensiedlungsbaus in Wien und Bratislava. Im Teil D
werden die positiven und negativen Aspekte des Plattenbaus erörtert,
Fachkritik am Plattenbau und Bewohnermeinungen analysiert sowie die
projektbezogenen Forschungsansätze vorgestellt. Im Teil E werden
schließlich die Ergebnisse des im Rahmen des Projekts durchgeführten
Studentenwettbewerbs „Plattenbausiedlungen – moderne Wohnstätten
von morgen“ präsentiert.
• • •  
In the second half of the 20th century, industrialised and standardised
housing production changed the outward appearance of many
European cities dramatically. Prefabricated large-panel structures
seemed a highly economical and efficient construction technique to
eliminate housing shortages and improve both the quality of housing
and the quality of life for the population at large. Since their emergence,
however, prefabricated large-panel developments have been subject to
growing criticism. Technical concerns have gradually begun to override
those of urbanisation, architecture and culture. This volume should
contribute to a new discourse between scientific research, economics,
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architecture, politics and the public at large. The papers focus on five themes: Section A
broaches the issue of the development of prefabricated large-panel housing from the
initial concept to its realisation, both in the international and the specifically Viennese
context. Section B presents the most important typological characteristics as well as the
types of buildings and apartments in Viennese and Bratislava large-panel housing
projects. The contributions in section C deal with housing culture and lifestyles during the
era of prefabricated large-panel housing construction in Vienna and Bratislava. Section D
discusses the positive and negative aspects of prefabricated large-panel housing,
analyzes experts' critiques and tenants' opinions, and describes the research project’s
methodology. Section E presents the results of the student competition “Prefabricated
Housing Estates – Modern Dwellings for Tomorrow”.
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November 2006
Herbert KNAPP
ist freier Mitarbeiter am
Botanischen Institut –
Abteilung Palynologie
Zur Unterstützung der zahreichen paläobotanischen Untersuchungen
hat Herr Prof. Dr. Bortenschlager, Botanisches Institut der Universität
Innsbruck, die Erstellung eines umfassenden Samenatlas angeregt. Die
zur Untersuchung verwendeten rezenten Samen stammen aus der
Sammlung des Institutes für Botanik der Universität Innsbruck. Samen
zeigen eine Reihe von Strukturen, welche mit Hilfe der Rasterelektronen-
mikroskopie sichtbar gemacht werden können. Auf dieser Basis wurde
ein Schlüssel zur Artbestimmung ausgearbeitet.
• • •  
In order to facilitate paleobotanical investigations Professor S.
Bortenschlager of the Department of Botany of the University of
Innsbruck (Austria) suggested the compilation of a comprehensive seed
atlas. The seeds used for SEM studies were taken from the seed
collection of the Department of Botany of the University of Innsbruck.
Seeds display a range of different features which SEM can make visible.
A key entirely based on such SEM details was elaborated for species
determination.
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Teil 1: Caryophyllaceae
Teil 2: Ranunculaceae
ISBN 3-7001-3753-2
Print Edition
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Karl HOLUBAR – Stella FATOVIĆ-
FERENČIĆ – Gerd PLEWIG
Looking at eyes 
and faces
Ophthalmologic water-colours 
drawn by physician artists
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Karl HOLUBAR – Stella FATOVIĆ-FERENČIĆ – Gerd PLEWIG
Looking at eyes and faces
Ophthalmologic water-colours drawn by physician artists
ISBN 3-7001-3667-6
Print Edition
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3667-5); 
ca. 218 Seiten, 79
Farbtafeln, 29,7x21cm,
Hardcover mit Leinen und
Prägung
ca. € 96,–
Erscheinungstermin:
November 2006
Karl HOLUBAR
ist em. Professor für
Dermatologie und für
Geschichte der Medizin an
der Medizinischen
Universität Wien
Stella FATOVIĆ-FERENČIĆ
ist Professorin für
Geschichte der Medizin in
Zagreb
Gerd PLEWIG
ist Professor für
Dermatologie an der
Ludwig Maximilian-
Universität in München
Im vorliegenden Werk werden Aquarelle aus dem späten 18. und dem
19. Jahrhundert vorgestellt, die aus den Beständen des Wiener
Institutes für Geschichte der Medizin stammen und von nationalen und
internationalen Wissenschaftlern kommentiert werden.
• • •  
The volume presents a series of water colours dating from the late 18th
and the 19th centuries, kept at the Vienna Institute for the History of
Medicine. A panel of national and international scientists add their
comments.
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H. O. RUCKER – W. S. KURTH – G. MANN (Eds.)
Planetary Radio Emissions VI
Proceedings of the 6th International Workshop held at Graz, 
Austria, April 20–22, 2005
Planetary Radio
Emissions VI
ISBN 3-7001-3691-9
Print Edition
GOid 0xc1aa500d
0x001231b9
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3691-0), 627
Seiten, 23x15cm,
broschiert
€ 65,–
Helmut RUCKER
ist Professor am Institut für
Weltraumforschung der
ÖAW und der Universität
Graz
William KURTH
ist Professor am
Department of
Physics and Astronomy an
der University of Iowa, USA
Gottfried MANN
ist Professor am
Astrophysikalischen
Institut in Potsdam
Der 6. Internationale Workshop über „Planetare und Solare Radiostrah-
lung“ ist nun bereits eine etablierte Tradition: Diese PRE VI Konferenz
war die Fortsetzung einer Serie erfolgreicher internationaler Workshops,
welche in Graz, Österreich, in den Jahren 1984, 1987, 1991, 1996 und 2001
abgehalten wurden. Dieser 6. Workshop im April 2005 bot die einmalige
Gelegenheit, die Beobachtungen der Raumsonde Cassini, welche sich
Saturn näherte, zu diskutieren, sowie die Messungen nach dem Ein-
schwenken in den Saturn Orbit am 1. Juli 2004, zu analysieren. Eine Reihe
von Beiträgen befasst sich mit diesen neuen Erkenntnissen, insbesonde-
re mit der Saturn Radiostrahlung SKR und den Saturn Electrostatic
Discharges (SEDs), Blitzphänomenen in der Saturn-Atmosphäre. Jedoch
werden auch andere planetare Radiokomponenten von der Erde und von
Jupiter behandelt, letztere auch unter dem Aspekt eines großen Ereignis-
ses und Jahrestages: Im April 2005 sind es genau 50 Jahre seit der uner-
warteten und überraschenden Entdeckung von Jupiter als Radiostrahler,
entdeckt von Bernie Burke und Ken Franklin. Beide haben entsprechen-
de Beiträge und persönliche Erinnerungen für diesen Proceedingsband
bereitgestellt, Bernie war selbst am Workshop anwesend. Solare Radio-
bursts, in vieler Hinsicht unterschiedlich zur planetaren Radiostrahlung,
wird eingehend beschrieben, gerade auch im Hinblick auf die bevorste-
hende NASA Stereo Raummission, welche zum ersten Mal einen stereo-
skopischen Blick auf die Sonne und ihre Umgebung werfen kann. Der
Proceedingsband „PRE VI“ wird mit einer CD-ROM mitgeliefert, welche
alle vorangegangenen Workshops PRE I bis VI umfasst und somit eine
beinahe vollständige Abdeckung dieses Forschungsgebietes über mehr
als zwei Jahrzehnte bereitstellt.
• • •  
The 6th International Workshop on “Planetary and Solar Radio Emissions” is
now an established tradition: This PREVI conference was a continuation
of successful international workshops held at Graz, Austria, in 1984, 1987,
1991, 1996 and 2001. This 6th workshop in April 2005 offered theunique
opportunity to discuss the observations from Cassiniapproaching Saturn
and to investigate the measurements retrieved during the first orbits of
Cassini around Saturn after Saturn Orbit Insertion on July 1, 2004. A
number of contributions deal with these novel findings putting Saturn
and its radio wave phenomena, in particular the Saturn Kilometric 
Radiation SKR and the Saturn Electrostatic Discharges SEDs (lightning
phenomena in Saturn’s atmosphere), into the focal point of interest.
However, other planetary radio components from Earth and Jupiter have
also been addressed, the latter under the a pect on the occasion of a
great anniversary: April 2005 was almost exactly 50 years after the
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serendipitous discovery of Jupiter as a radio emitter, by Bernie Burke and Ken Franklin,
bothwith contributions of personal reminiscences in thisproceedings, and Bernie
personally attending the workshop.Solar electromagnetic radiation, in many aspects
different with regard to planetary radio emission, was highlighted by the upcoming NASA
Stereo mission which will, for the first time provide a stereoscopic view of the sun and its
environment. The volume “PRE VI” comes along with a CDROM covering all previous works-
hops PRE I through VI and provides an almost complete coverage of this research topic over
more than two decades.
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Herbert MANG; unter Mitwirkung von Friedrich FIRNEIS
2003–2006
dicta et scripta
Ansprachen, Buchbeiträge, Interviews, Vorträge
ISBN 3-7001-3768-0
Print Edition
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3768-9), 
ca. 400 Seiten, 24x17cm
ca. € 45,–
Herbert MANG
ist Präsident der
Österreichischen Akademie
der Wissenschaften und
Professor am Institut für
Mechanik der Werkstoffe
und Strukturen an der
Technischen Universität
Wien
2003–2006 dicta et scripta – Gesprochenes und Geschriebenes von
Herbert Mang: gesprochen oder geschrieben, manchmal auch beides,
während dreier Jahre Präsidentschaft der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften (ÖAW). Zahlreiche Ansprachen und Vorträge wurden
gehalten, einige Buchbeiträge verfasst und Interviews gegeben – Routi-
neangelegenheiten im Arbeitsalltag eines Akademiepräsidenten, wären
da nicht die große Themenbreite und das Bestreben gewesen, Program-
matisches und gelegentlich auch Visionäres einfließen zu lassen. Der
erste Beitrag in diesem Buch betrifft ein trauriges Ereignis knapp vor
dem 1. Oktober 2003 – die Beisetzung von Altpräsident Otto Hittmair. Der
letzte – ein Nachruf auf ein vor kurzem verstorbenes Mitglied – hat eben-
falls mit dem Tod zu tun. Dazwischen befinden sich mehr als 60 Beiträge,
die vom Leben der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im
Berichtszeitraum 1. Oktober 2003 bis 30. September 2006 handeln, wie
beispielsweise vom Ausbau der Forschungsträgerinstitution ÖAW, der
Qualitätssicherung der von den Forschungseinrichtungen der Akademie
erbrachten Forschungsleistungen, der seit jeher bedeutenden Rolle der
Akademie bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, der
Öffentlichkeitsarbeit der Akademie durch Forcierung anspruchsvoller
Vortragsreihen für ein breiteres Publikum oder der Reform der Akade-
mie.
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unter Mitwirkung von
Friedrich Firneis
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dicta et scripta
Ansprachen, Buch-
beiträge, Interviews,
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Print Edition
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Mitteilungen zur Christlichen 
Archäologie XII
ISBN 3-7001-3732-X
Print Edition
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3732-0), 
ca. 112 Seiten, 29,7x21cm,
broschiert
ca. € 28,80
Erscheinungstermin:
Februar 2007
Inhalt:
Vorwort; Beiträge:  Franz GLASER: Die frühchristliche Kirche in der anti-
ken Straßenstation Iuenna;  Bernhard LEINGARTNER - Wolfgang NEU-
BAUER: Neue Überlegungen zur Kirche „Maria am Anger“ in Lauriacum;
Alexander LIRSCH: Spätantike Textilien in der Antikensammlung des
Kunsthistorischen Museums Wien; Renate PILLINGER: Die Stifterin-
schrift des Johannes in Sandanski (Bulgarien) und ihr monumentales
Umfeld; Yuri A. PIATNITSKY: Early Christian reliquary from the Peter the
Great collection in Saint Petersburg;  Thomas MARKSTEINER - Philipp
NIEWÖHNER: Die Ruinen von Gökkaya. Ein Siedlungsplatz in der Umge-
bung von Istlada in Zentrallykien; Literaturbericht:  Reinhardt HARREIT-
HER -Michael HUBER - Renate PILLINGER: Bibliographie zur Spätantike
und Frühchristlichen Archäologie in Österreich (mit einam Anhang zum
christlichen Ephesos). 2005 erschienene Publikationen und Nächträge,
Mitarbeiter dieses Bandes
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Archaeologia Austriaca 88/2004
Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas
ISSN 0003-8008
Print Edition
ISBN 3-7001-3668-4
Print Edition
ARCHA 88/2004
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3668-2), 
ca. 212 Seiten, 29,7x21cm,
broschiert
ca. € 129,–
Inhalt:
Eva LENNEIS: In memoriam Univ.-Prof. Dr. Pieter Jan Remees Modder-
mann; Karl VALOCH: Neue altpaläolithische Fundstellen in Niederöster-
reich; Philip R. NIGST: Eine Behausung aus dem Gavettien? Vorläufige
Ergebnisse der GIS-basierten Analyse der räumlichen Verteilung der Fun-
dobjekte in Grub/Kranawetberg, Niederösterreich; Joris COOLEN: Das
Haus 11 von Mold, Niederösterreich, und andere Kleinbauten der Linear-
bandkeramik; Michaela LOCHNER: Gussformen für Ringe aus urnenfel-
derzeitlichen Fundstellen Niederösterreichs; Paul GAMPER: Vorbericht
zur Grabungskampagne 2005 auf der Gurina im Oberen Gailtal, Kärnten;
Karina GRÖMER: Aussagemöglichkeiten zur Tätigkeit des Spinnens auf-
grund archäologischer Funde und Experimente; Brigitte CECH et al.:
Interdisziplinäre Untersuchung eines mittelalterlichen Eisenschmelz-
platzes auf der Kreuztratte auf dem Hüttenberger Erzberg, Kärnten;
Buchbesprechungen
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Jahreshefte des Österreichischen
Archäologischen Instituts in Wien, 
Band 74/2005
ISSN 0078-3579
Print Edition
ISBN 3-7001-3677-3
Print Edition
2006, (ISBN-13: 
978-3-7001-3677-4), 
ca. 380 Seiten, 29,7x21cm
ca. € 98,–
Erscheinungstermin:
Oktober 2006
Inhalt:
Florens FELTEN – Claus REINHOLDT – Eduard POLLHAMMER – Walter
GAUSS – Rudolfine SMETANA: Ägina-Kolonna 2004. Vorbericht über die
Grabungen des Fachbereichs Altertumswissenschaften/Klassische und
Frühägäische Archäologie der Universität Salzburg; Verena GASSNER:
Elea/Velia, Terrasse I: Die spätarchaische Wohnbebauung und das so
genannte Heiligtum des Poseidon Asphaleios; Anita GIULIANI: Lampen-
matrizen hellenistischer Zeit aus ephesischer Produktion im Rijksmuse-
um van Wudheden, Leiden; Stefan GROH: Amphitheater in Noricum;
Fabina KRANZ – Karl GROSSSCHMIDT: Stand der anthropologischen For-
schungen zum Gladiatorenfriedhof in Ephesos; Michael KERSCHNER:
Phrygische Keramik in griechischem Kontext. Eine Omphalosschale der
schwarz glänzenden Ware aus der so genannten Zentralbasis im Artemi-
sion von Ephesos und weitere phrygische Keramikfunde in der Ostägäis;
Francois KIRBIHLER: L. Cusinius, épiscopos à Ephèse; Bettina KREUZER:
Zurück in die Zukunft? 'Homerische' Werte und 'solonische' Programma-
tik auf dem Klitiaskrater in Florenz; Ute Ch. KURZ: Büstenprotomen und
Büste aus S. Maria d'Anglona; Sabine LADSTÄTTER – Alfred GALIK –
Daniel IRO – Matthias PFISTERER – Elisabeth RATHMAYR – Veronika
SCHEIBELREITER – Helmut SCHWAIGER – Michael TEICHMANN: Die Gra-
bungen des Jahres 2004 im Hanghaus 2 in Ephesos; Marion MEYER: Bil-
der und Vorbilder. Zu Sinn und Zweck von Siegesmonumenten Athens in
klassischer Zeit; Christine ROGL: Ein Reliefbecher mit Kerdon-Signatur
im Rijksmuseum van Oudheden, Leiden; Jahresbericht 2004 des Öster-
reichischen Archäologischen Instituts
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Wolfram HÖRANDNER – Martin HINTERBERGER (Hg.)
Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik 56
ISSN 0378-8660
Print Edition
ISBN 3-7001-3697-8
Print Edition
2006, (ISBN-13: 
978-3-7001-3697-2), 
ca. 412 Seiten, 22,5x15cm,
broschiert
ca. € 79,20
Abo-Preis ca. € 72,–
Erscheinungstermin:
Oktober 2006
Wolfram HÖRANDNER
ist Professor für
Byzantinistik an der
Universität Wien
Martin HINTERBERGER
ist Assistenzprofessor für
Moderne Byzantinistik und
Neugriechische Studien der
Universität Zypern
Inhalt:
Dirk KRAUSMÜLLER: Strategies of Equivocation and the Construction of
Multiple Meanings in Middle Byzantine Texts; Johannes DIETHART: Zu
neutralen Abstrakta auf -α′τον im byzantinischen Griechisch; Martin HIN-
TERBERGER: Tränen in der byzantinischen Literatur. Ein Beitrag zur
Geschichte der Emotionen; Andreas RHOBY: Spontane Anmerkungen
zum „goldenen“ Athen in Byzanz; Dariusz BRODKA: Eustathios von Epip-
haneia und das Ende des Weströmischen Reiches; Leena Mari PELTO-
MAA: Herodias in the Poetry of Romanos the Melodist; Claudio DE STE-
FANI: Paolo Silenziario leggeva la letteratura latina?; Stavroula
CONSTANTINOU: Generic Hybrids: The „Life“ of Synkletike and the „Life“
of Theodora of Arta; Athanasios KAMBYLIS: Michael Psellos' Schrift.
Textkritische Bemerkungen; Alexandra STEFANIDOU: Kaiserliche Klöster
Alexios' I. Komnenos auf Inseln des Byzantinischen Reiches; M. OP DE
COUL: Deux inédits à l'ombre de Prodrome; Kimiter G. ANGELOV: The
Confession of Michael VIII Palaiologos and King David: On a Little Known
Work by Michael Holobolos; Alexander BEIHAMMER: Identität, Eigen-
und Fremdwahrnehmung im zyprischen Griechentum der frühen Fran-
kenzeit: Ein Interpretationsversuch anhand von zeitgenössischen Brie-
fen und Urkunden; Werner SEIBT: Der bisher jüngste Bleisiegeltypus
byzantinischer Kaiser; Dorotei GETOV: Fragmenta Serdicensia Lost and
Found; Hans BUCHWALD: Directions in Byzantine Architectural Rese-
arch; Vincenzo RUGGIERI: La scultura bizantina nel territorio di Antiochia
di Pisidia; Besprechungen; Kurzanzeigen
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Wiener Studien 119/2006
Zeitschrift für Klassische Philologie, 
Patristik und lateinische Tradition
ISSN 0084-005X
Print Edition
ISBN 3-7001-3696-X
Print Edition
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3696-5), 
352 Seiten, 24x16,5cm,
broschiert
€ 70,40
Inhalt:
Georg DANEK: Antenor und seine Familie Ilias; Peter 
GROSSARDT: Die Träume der Penelope im 19. und 20. Buch der
Odyssee. Eine ethnographische Parallele aus Usbekistan; 
Matthias Johannes PERNERSTORFER: Zu Menanders Kolax;
Alfred DUNSHIRN: Das ‚Jetzt‘ in Aristoteles’ Zeittheorie. Zu Phy-
sik IV 11,219 b 10–25; Walter PUCHNER: Zur Geschichte der anti-
ken Theaterterminologie im nachantiken Griechisch; Erich
WOYTEK: Der Panegyricus des Plinius. Sein Verhältnis zum 
Dialogus und den Historiae des Tacitus und seine absolute 
Datierung; Wim VERBAAL: A Man and his Gods. Religion in the 
De reditu suo of Rutilius Claudius Namatianus; Clemens 
WEIDMANN: Prolog und Verweissystem in Contra sermonem 
Arrianorum. Edition eines nicht erkannten Augustinustexts; 
Antonio ISOLA: De Monachis: un titolo controverso (Codex 
Theodosianus 16,3, 1/2); Francesco MOSETTI CASARETTO:
Modelli e antimodelli per la «Cena Cypriani»: il «teatro interiore»,
Zenone e ... Apuleio!; Thomas HAYE: Poetische Briefe aus der
Unterwelt. Zwei posthume Invektiven gegen Georg Podiebrad,
Johann Rokycana und die Prager Utraquisten; Wolfgang STROBL:
Arma tibi sunt adversum immanissimum Teucrum sumenda.
Humanismus, Papsttum und Kreuzzugspropaganda im 15. Jh. 
Das Widmungsschreiben des Hilarion aus Verona an Sixtus IV. zu
zwei Ps.-Chrysostomus-Übersetzungen; Gottfried Eugen KREUZ:
... Musasque ad vera cocare. Schicksale des lukrezischen Venus-
prooemiums bei Polignach und Wieland; Rezensionen und
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ISSN 0038-8483
Print Edition
ISSN 1727-6993
Online Edition
ISBN 978-3-7001-3689-7
Print Edition
ISBN 978-3-7001-3666-8
Online Edition
Sprachkunst 36/2
doi: 10.1553/spk36_2
2006, 202 Seiten, 24x17cm,
broschiert, € 26,–
Inhalt:
Angus NICHOLLS: The Hermeneutics of Scientific Language in Goethe's
Critique of Newton; Matjaž BIRK: Werther ... Corinne ou l'Italie ... Illyria
Rediviva. Fallbeispiel literarischer Wechselbeziehungen in der napoleo-
nischen Zeit; Christian DAWIDOWSKI: „Triumph der Möbelpoesie“. Inter-
medialität und Gesamtkunstwerksutopie in der Literatur um 1900; Irene
FUSSL: Ein Lektüreweg durch Ilse Aichingers „Meine Sprache und ich“;
Uwe SCHÜTTE: Materialschlacht für eine andere Ordnung der Dinge. Ver-
such über Marianne Fritz und ihr Monumentalepos „Festung“; Marina
RAUCHENBACHER: In die Irre geführt. Zum Prinzip 'Täuschung' in Bodo
Kirchhoffs „Der Sandmann“; Birgit NEUMANN: Metaphern des Empire:
Am Beispiel von James Anthony Froudes Reisebericht „Oceana, or Eng-
land and her Colonies“ (1886): „The spell which can unite all these com-
munities into one“; Birgit MERTZBAUMGARTNER: Das Spiel mit etablier-
ten Gattungskonfigurationen bei Eduardo Mendoza, Manuel Vázquez
Montalbán und Antonio Muñoz Molina; Berichte und Besprechungen
Sprachkunst XXXVI / 2005, 2. Halbband
Beiträge zur Literaturwissenschaft
Wiener Slavistisches Jahrbuch 51/2005
ISSN 0084-0041
Print Edition
ISBN 3-7001-3724-9
Print Edition
2006 (ISBN-13:
978-3-7001-3724-5), 
302 Seiten, 24x17cm,
broschiert
€ 62,60
Abo-Preis: € 56,60
Aus dem Inhalt:
A. ANGUSHEVA: Ancient Medical Knowledge of the Woman's Body in the
Medieval Slavic Context: the Case of the Prague Manuscript IXF10; 
M. GAWEŁKO: La perspective indo-européenne de l'impersonnel polonais;
G. HOLZER: Zur relativen Datierung prosodischer Prozesse im Gemein-
slavischen und frühen Kroatischen; M. KAPOVIĆ: The Development of
Proto-Slavic Quantity (from Proto- Slavic to Modern Slavic Languages); 
F. KORTLANDT: From Serbo-Croatian to Indo-European; J. KRZYSZTOFOR-
SKA-DOSCHEK: Źródła mitów i legend polskich. O Kraku – władcy
Lechitów, o Smoku i Wawelu; U. PATZKE: Konzessive Konnektive im Rus-
sischen; S. SIMONEK: Europäisierung als Verheißung oder Bedrohung?
Ein vergleichender Blick auf Programmtexte der Moderne in den ost-
slawischen Literaturen; T. VYKYPEˇLOVÁ: Osudy duálových forem 
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Sitzungsberichte und Anzeiger 
der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Klasse, Jahrgang 2005
Abteilung I: 
Biologische Wissenschaften und Erdwissenschaften
211. Band, Jahrgang 2005 – Sitzungsberichte I
137. Band, Jahrgang 2005 – Anzeiger I
Abteilung II: 
Mathematische, Physikalische und Technische Wissenschaften
214. Band, Jahrgang 2005 – Sitzungsberichte I
141. Band, Jahrgang 2005 – Anzeiger II
ISSN 0723-791X (Abt. I)
0723-9319 (Abt. II)
Print Edition 
ISBN 3-7001-3692-7 
Print Edition
2006 (ISBN-13: 
978-3-7001-3692-7), 
188 Seiten, 23x15cm,
broschiert
€ 51,–
Inhalt:
G. KREIL: Die Schließung des Institus für Molekularbiologie in Salzburg –
Vesuch einer Chronik; R. GÖD: Preliminary Note on a Stratiform 
Arsenopyrite Mineralization in Quartzphyllites, Pretul-Alpe, Styria, 
Austria;  L. REICH – J. SMÍTAL – M. ŠTEFÁNKOVÁ: Local Analytic Solutions
of the Generalized Dhombres Functional Equation I;  R. A. ABDELBAKY:
One-Parameter Closed Dual Spherical Motions and Holditch’s Theorem;
B. J. GRUBER: Mathematical-Physical Properties of Musical Tone
Systems;  A. DUJELLA – I. GUSIĆ – R. F. TICHY: On the Indecomposability
of Polynomials; A. FLORIAN: On the Density of Packings of Spheres in
Spherical 3-Space;  O. GIERING: Erweiterung eines ebenen Kollineari-
tätsproblem; G. PIRSIC: A Small Taxonomy of Integration Node Sets;  
P. A. LESKY: Orthogonale Polynomlösungen von Differenzengleichungen
vierter Ordnung; H. NARNHOFER: Josephson Junction Revisited; 
J. SCHWAIGER: More on Rootless Matrices
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Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens, 
Band XLIX 2005
Vienna Journal of South Asian Studies, 
Volume XLIX 2005
ISBN 3-7001-3638-2 Print Edition 
Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 49  
2006,   283 Seiten 24x16cm, broschiert 
€ 69,–  
Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse
140. Jahrgang / 2. Halbband 2005
ISBN 3-7001-3665-X Print Edition 
Anzeiger der phil.-hist. Klasse 140/2  
2006,  ca. 153 Seiten, 29,5x19cm, broschiert 
€ 42,–
Herbert MATIS (Hg.)
Relation N.F./n.s. 1/2004
Beiträge zur vergleichenden Kommunikationsforschung
Communication Research in Comparative Perspective
Europäische Pressmärkte / European Press Markets
Hg. von Beate Schneider und Walter J. Schütz 2004
377 Seiten, 21x15cm, broschiert 
ISBN 3-7001-3279-4 Print Edition ISSN 1025 2339 
€ 29,–
Almanach 155. Jg./2004/05
552 Seiten, 19,5x12,5cm, ISSN 0378 8644
gebundene Ausgabe ISBN 3-7001-3342-1, € 44,80,–
broschierte Ausgabe ISBN 3-7001-3343-X, € 39,80,–
Wiener Zeitschrift
für die Kunde
Südasiens, 
Band XLIX 2005
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Anzeiger 
der philosophisch-
historischen Klasse
140. Jahrgang / 
2. Halbband 2005
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
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Communications in Asteroseismology 
Vol. 147/2006
ISBN 3-7001-3615-3 Print Edition
134 Seiten, 23x15cm, broschiert
€ 9,99
Vienna Yearbook of 
Population Research 2005
ISBN 3-7001-3576-9
264 Seiten, 24x17cm, broschiert
€ 40, –
Carnuntum Jahrbuch 2005
Zeitschrift für Archäologie und 
Kulturgeschichte des Donauraumes
ISBN 3-7001-3549-1
240 Seiten, 27x19cm, broschiert
€ 29, –
Römische Historische 
Mitteilungen 48/2006
ISSN 0080-3790 Print Edition
ISBN 3-7001-3740-0 Print Edition
2006 (ISBN-13: 978-3-7001-3740-5), 
ca. 500 Seiten, 24x17cm
ca. € 116,80
Erscheinungstermin: 
Dezember 2006
Richard BÖSEL – 
Hermann FILLITZ (Hg. )
Römische
Historische
Mitteilungen 47
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Eva ALRAM-STERN – Sigrid DEGER-JALKOTZY (Hg.)
Aigeira I. Die mykenische Akropolis
Faszikel 3 
ISBN 3-7001-3669-2 Print Edition 
ISBN 3-7001-3753-0 Online Edition 
Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 24  
Öst. Archäologisches Institut, Sonderschriften  43  
Denkschriften der phil.-hist. Klasse  342  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3669-9), 234 Seiten, 64
SW-Tafeln, 10 Farbtafeln, 21 Beilagen, 
1 Faltkarte, 29,5x21cm, broschiert, € 98,–   
Manfred BIETAK – Ernst CZERNY (Eds.) 
The Synchronisation of Civilisations in the Eastern
Mediterranean in the Second Millennium B.C. III
Denkschriften der Gesamtakademie 37  
Contributions to the Chronology of the Eastern
Mediterranean  9  
ISBN 3-7001-3527-0 Print Edition
2006   (ISBN-13: 978-3-7001-3527-2), ca. 736 Seiten,
zahlr. Abb., 30,5x23,5cm, broschiert, ca. € 179,–
Richard BÖSEL – Grete WALTER-KLINGENSTEIN –
Alexander KOLLER (Hg.)
Kaiserhof – Papsthof (16.–18. Jahrhundert)
ISBN 3-7001-3671-4 Print Edition 
Publikationen des Historischen Instituts beim
Österreichischen Kulturforum in Rom, Abh. 12  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3671-2), 
ca. 308 Seiten, 29,7x21cm, ca. € 95,–   
Richard CORRADINI – Rob MEENS – 
Christina PÖSSEL – Philip SHAW (Hg.)
Texts and Identities in the Early Middle Ages
ISBN 3-7001-3747-8 Print Edition 
Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 12  
Denkschriften der phil.-hist. Klasse  344  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3747-4), 
ca. 460 Seiten, 29,7x21cm, ca. € 98,–   
Christa  FRANK
Plio-pleistozäne und holozäne Mollusken
Österreichs
ISSN 0065-5376 Print Edition 
ISBN 3-7001-3674-9 Print Edition 
Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 62  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3674-3), 
Band 1: ca. 412 Seiten, Band 2: ca. 484 Seiten,
29,7x21cm, broschiert, ca. € 150,–   
Sonja  FRITZ
Die ossetischen Personennamen, Wien 1983/2005
ISBN 3-7001-3675-7 Print Edition 
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3675-0), 
ca. 312 Seiten, 22,5x15cm, broschiert, ca. € 69,–   
Irmtraud  HELLERSCHMID
Die urnenfelder-/hallstattzeitliche Wallanlage 
von Stillfried an der March, Niederösterreich
ISSN 0065-5376 Print Edition 
ISBN 3-7001-3530-0 Print Edition
Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 63  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3530-2), 
ca. 416 Seiten, 1 Faltplan, 2 CD-ROMs, 
29,7x21cm, broschiert, ca. € 119,20
Karl HOHENSINNER – Peter WIESINGER
Die Ortsnamen des politischen Bezirkes 
Urfahr-Umgebung (Mittleres Mühlviertel)
ISBN 3-7001-3676-5 Print Edition 
ISBN 3-7001-3755-9 Online Edition 
Ortsnamenbuch des Landes Oberösterreich 10  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3676-1), 123 Seiten,
28 Karten, 27x19cm, broschiert, € 23,20   
Karl HOLUBAR – Stella FATOVIĆ-
FERENČIĆ – Gerd PLEWIG
Looking at eyes and faces
ISBN 3-7001-3667-6 Print Edition 
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3667-5); 
ca. 218 Seiten, 79 Farbtafeln, 29,7x21cm,
Hardcover mit Leinen und Prägung, ca. € 96,–   
Bülent IPLIKÇIOGLU – Güler ÇELGIN – 
A. Vedat ÇELGIN
Epigraphische Forschungen in Termessos 
und seinem Territorium IV
ISBN 3-7001-3532-7 Print Edition 
Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 743  
Veröff. der Kleinasiatischen Kommission  18  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3532-6), 
ca. 200 Seiten, 29,7x21cm, broschiert, ca. € 79,–   
Herbert  KNAPP
Samenatlas
Teil 1: Caryophyllaceae
Teil 2: Ranunculaceae
ISBN 3-7001-3753-2 Print Edition 
Mitt. der Kommission für Quartärforschung 15  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3753-5), 
ca. 200 Seiten, ca. € 70,–   
Kommission für Entwicklungsfragen (Hg.)
Gemeinsam forschen, gemeinsam lernen
ISBN 3-7001-3767-2 Print Edition 
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3767-2), 
ca. 130 Seiten, 26,6x19,6cm, broschiert, ca. € 19,–   
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Jiří KOŘALKA
František Palacký (1798–1876)
ISBN 3-7001-3769-9 Print Edition
Studien zur Geschichte der österreichisch-
ungarischen Monarchie 40  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3769-6), 
ca. 528 Seiten, 24x17cm, broschiert, ca. € 131,–   
Claudia KREUZSALER (Hg.)
Griechische Papyrusurkunden kleineren Formats,
449-582
ISBN 3-7001-3533-5 
Papyrologica Vindobonensia 6  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3533-3), 
ca. 328 Seiten, 29,7x21cm, Hardcover, ca. € 99,–   
Hasan MALAY
New Documents from Lydia
ISBN 3-7001-3531-9
Denkschriften der phil.-hist. Klasse 340  
Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris  24  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3531-9), 
ca. 206 Seiten, 56 Seiten Tafeln, Faltkarte,
29,7x21cm, broschiert, ca. € 69,–   
Herbert  MANG
2003–2006 dicta et scripta
ISBN 3-7001-3768-0 Print Edition 
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3768-9), 
ca. 400 Seiten, 24x17cm, ca. € 49,–   
Vera MAYER (Hg.) 
Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava
zwischen Vision, Alltag und Innovation
ISBN 3-7001-3698-6 Print Edition 
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3698-9), 275 Seiten,
zahlreiche Farb- und SW-Abbildungen, broschiert,
20,5x20,5cm, € 40,–   
Fritz MITTHOF (Hg.)
Griechische Papyrusurkunden kleineren Formats,
119-238
ISBN 3-7001-3535-1 Print Edition
Papyrologica Vindobonensia 3  
2006  (ISBN-13: 3-7001-3535-7), ca. 200 Seiten, 55
Tafeln, 29,7x21cm, Hardcover, ca. € 120,–   
Gerhard  OBERHAMMER
Materialien zur Geschichte 
der Ra-ma-nuja-Schule VIII
ISBN 3-7001-3679-X Print Edition 
Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 740  
Materialien z. Geschichte der Ra-ma-nuja-Schule 8  
Veröff. zu den Sprachen u. Kulturen Südasiens  38  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3679-8), 174 Seiten,
22,5x15cm, broschiert, € 44,–   
Oesterreichisches Musiklexikon
Band 5: Schwe-Z
ISBN 3-7001-3067-8 Print Edition 
Oesterreichisches Musiklexikon 5  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3067-3), 
ca. 616 Seiten, 24x17cm, Hardcover, ca. € 44,90   
Graham  PHILIP
Tell el-Dab'a XV
ISBN 3-7001-3664-1 Print Edition 
Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des 
Österreichischen Archäologischen Instituts 26  
Denkschriften der Gesamtakademie  36  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3664-4), 252 Seiten,
30,5x23,5cm, broschiert, € 131,50   
H. O. RUCKER – W. S. KURTH – G. MANN (Eds.)
Planetary Radio Emissions VI
ISBN 3-7001-3691-9 Print Edition 
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3691-0), 627 Seiten,
23x15cm, broschiert, € 65,–   
Hans-Albert RUPPRECHT (Hg.) 
Symposion 2003
ISBN 3-7001-3686-2 Print Edition 
ISBN 3-7001-3751-1 Online Edition 
Akten d. Ges. f.  griech. u. hell. Rechtsg. 17  
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3686-6), 
478 Seiten, 23x15,5cm, broschiert, € 69,–   
Ursula SCHACHINGER
Die Fundmünzen der römischen Zeit 
in Österreich. 
Der antike Münzumlauf in der Steiermark
ISBN 3-7001-3541-6 Print Edition 
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3541-8), 
328 Seiten, 43 Tafeln, 1 CD-ROM, broschiert,
29,7x21cm, € 103,20   
Gerhard THÜR (Hg.)
Gedächtnis des 50. Todesjahres 
Leopold Wengers
ISBN 3-7001-3688-9 Print Edition 
ISBN 3-7001-3752-4 Online Edition 
Veröff. der Komm. für Antike Rechtsgeschichte 12  
Sitzungsber. der phil.-hist. Klasse  741,   2006
(ISBN-13: 978-3-7001-3688-0), 60 S., br., € 15,20   
Sven TOST (Hg.)
Griechische Papyrusurkunden 
kleineren Formats, 1-118
ISBN 3-7001-3542-4 Print Edition 
2006  (ISBN-13: 978-3-7001-3542-5), 
ca. 360 S., 68 Tafeln, 29,7x21cm, ca. € 129,–
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sREFERENZWERKE (Lexika und Nachschlagewerke)
Österreichische Akademie der Wissenschaften (Hg.)
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, ONLINE
ISBN Online: 3-7001-3213-1
http://www.biographien.ac.at
Rudolf Flotzinger (Hg.)
Oesterreichisches Musiklexikon ONLINE, Band 1–5
ISBN Online: 3-7001-3077-5
http://www.musiklexikon.ac.at
Isolde Hausner – Elisabeth Schuster (Bearb.)
Altdeutsches Namenbuch ONLINE Edition, 1.–15. Lieferung, Beiheft 1
ISBN Online: 3-7001-3238-7
http://www.austriaca.at/altdeutsches_namenbuch
Sternwarten Online
http://www.austriaca.at/sternwarten
Elektronisches Publikationsportal der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften
The digital publication portal of the Austrian Academy of Sciences
http://epub.oeaw.ac.at
ELEKTRONISCHE JOURNALE
Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse 135.–140. Jahrgang
ISSN Online: 1728-015X
http://www.austriaca.at/anzeiger
doi: 10.1553/anzeiger
Herbert Foltinek – Hans Höller (Hg.) / Hermann Blume (Red.) 
Sprachkunst XXXIII–XXXVI
ISSN Online: 1727-6993
http://www.austriaca.at/sprachkunst
doi: 10.1553/sprachkunst
Gerhard Oberhammer – Karin Preisendanz – Chlodwig H. Werba (Hg./Eds.)
Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens XLVI–XLVIII 
ISSN Online: 1728-3124 
http://www.austriaca.at/wzks
doi: 10.1553/wzks
Wolfgang Lutz  und Gustav Feichtinger (Ed.)
Vienna Yearbook of Population Research 2003–2005
ISSN Online: 1728-5305
http://www.austriaca.at/populationyearbook
doi: 10.1553/populationyearbook
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes 
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